
































C.C.E. BRUXELLES - SEG12 - IMP. DIF.
BUREAU G.E. . WASHINGTON
19346 t6-lO-8t AOOt378g3 - OOO|4O3Tt Ll)L
TLX 294t82-SG BERL. t2/tA6
TELEX I{EBDOMADAIRE NR 58 DU 16.lO. l98l DESTINE A L'ENSEI'IBLE DES
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'TNFOR}IATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
::::::::y:::::
LE PRESIDENT THORN A EU LE 9 OCTOBRE A PARIS DES ENTRETIENS AVECM. P. MAUROYT PREI'iIER l'llNtSTRE FRANCAIST AINSI eU'AVEC LES MINI-
STRES CHANDERNAGOR ET DELORS.
M. MAUROY A REMIS AU PRESIDENT UN I.IEIIORANOUM DU GOUVERNEMENT
RANCAIS SUR LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE DONT IL A
SOULIGNE LE CARACTERE CONCRET ET PRAGMATIOUE.
LE PRESIDENT A ASSURE LE PRET.IIER }IINISTRE DE LA COMPATIBILITE DES
PROJETS DE NATIONALISATION AVEC LE DROIT COMI4UNAUTAIRET DANS LA
MESURE OU L'INTERVENTION DE L ETAT NE COMPROMET PAS LA REALISA.
TION DES OBJECTIFS DU TRAITE ET OU LES ENTREPRISES NATIONALISEES
RESTENT SOUT.iISES AUX REGLES DE CELUI-CI.
SUR LE REAJUSTEMENT I,IONETAIRE, LE PRESIDENT A OUALTFTE D'ACTE DE
BONNE GESTION DU SME LES MESURES ADOPTEES ET EXPRIME LA SATISFAC.
TION DE LA COMI'IISSION POUR LES T.IESURES D'ACCOIIPAGNEMENT ARRETEES
PAR LA FRANCE.
LE PRESIDENT A ENFIN ADRESSE UN NOUVEL APPEL AU GOUVERNE},IENT FRAN-
GAIS POUR ABOUTIR A UNE SOLUTION RAPIDE DU DIFFEREND FRANCO.
ITALIEN EN IyIATIERE D.II'IPORTATIONS DE vINs.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 RAPPORT ECONOMIOUE ANNUEL I98I-1982
t---
LA COMMISSION A ADOPTE LE RAPPORT TRADITIONNEL DESTINE AU CONSEIL
ET AU PARLEMENT OUI SERA TRANSMTS AUX ETATS TIEI.IBRES APRES ADOP.
TION PAR LE CONSEIL.
LA COMMISSION FAIT LE POINT DE LA SITUATION ET DEGAGE DES PER.
SPECTIVES POUR 1982 OUI SONT CELLES DIUNE CERTATNE REPRISE. ELLE
FORMULE EGALEMENT DES RECOI,II.IANDATIONS SUR LA POLITIOUE A SUIVRE




























































































LA COMMISSION A ADOPTE UNE COI'II{UNICATTON AU CONSETL OUI DEGAGE
LES ORIENTATIONS DiUNE STRATEGIE COMIIUNAUTATRE DE LO INNOVATION
INDUSTRIELLET VISANT A REDRESSER UNE SITUATION CARACTERIIEE PAR
LE DECLIN DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA CROISSANCE DE L'INDUSTRIE
EUROPEENNE ET DE SA PART SUR LES MARCHES MONDIAUX DES PRODUITS
DE TECHISLOGIE AVANCEE.
tn,E ACT ION COORDONNEE DES ETATS HEMBRES ET DE LA COMI,IUNAUTE
S'I}iPOSE. LA COMMISSI0N SOUMETTRA PROCHAINET'IENT AU CONSEIL DES
PROPOSITIONS DETAILLEES SUR LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES OU'ELLE
ENV ISAGE.
2.3 CONTENTIEUX FRANCO.ITALIEN SUR LE VIN
LA COI.IMISSION S'EST FELICITEE DE L'ACCORD INTERVENU MARDI ENTRE
LES GOUI/ERNEMENTS FRANCAIS ET ITALIEN DANS LA LIGNE DU SCENARIO
SUGGERE PAR LA COI,MISSION 3 ENGAGEMENT DE LA FRANCE D. IMPORTER
8OO OOO HECTOLITRES EN DEUX MOIS AVEC ETALEMENT DES ARRTVAGES




LE CRP A INVITE LA COMMISSION A
CLURE LES NEGOCIATIONS AU COURS
A BRUXELLES DU 18 AU 23.IOt SUR
3.2 CHYPRE
POURSUIVRE ETE SI POSSIBLEI CON.
DU 3EME ROUND, OUI VA SE TENIR
LA BASE DES DIRECTIVES DU CONSEIL.
LE VICE-PRESIDENT HAFERXAMP A RECU M. DENKTASHT EN TANT OI.'E
LEADER DE LA COMMUNAUTE CHYPRIOTE TUROUE. LES ENTRETIENS ONT
FORTE SUR L'ETAT DES POURPARLERS INTERCOT'I}4UNAUTAIRES ET LES
RELATIONS DE LA CE AVEC CIIYPRET PARTICULIEREITENT SUR LA iltsE EN
OEUVRE DU PROTOCOLE FINANCIER.
LE CRP S'EFFORCE DE DEGAGER UNE POSITION COMI4UNE SUR LE REGIME
GOIIMERCIAL 1982/ 1983r EN VUE DE LA REUNION DU CONSEIL D'ASSOCIA-
TION AU NIVEAU MINISTERIEL PREVU LE 27 OCTOBRE.
3. 3 YO I.GOSLAV I E
.--.-
LE CRP A POURSUIVI SES TRAVAUX SUR LA PROPOSITION DE LA CO}I}4IS-
SION VISANT UNE REDUCTION DU PRELEVEMENT APPLTCABLE A L' IMPORTA-

















































FAIT L'OBJET D'UN ACCORD. LE CRF POURSUIT DIAUTRE PART SES
TRAVAUX DANS LE SENS D.UN REGIFIE AUTONO}.IE A AccoRDER A LA YoUGo-SLAVIE ET NON PAs D'uN AccoRD A NEGOCIER AvEc cE pAys.
3.4 TUROUTE
--- -----
LA OUESTION DES TRAVAILLEURS IIIGRANTS NE SERA PAS EVOOUEE DANS
LE CONSEIL "AFFAIRES GENERALESI ' D'OCTOBRET LA COMI.IISSION AYANT
ACCEPTE - A LA SATISFACTION DE LA DELEGATION ALLEI.'ANDE - DE
PRESENTER AU PLUS TARD DANS LES SIX lver UNE Pt(UPusrtION CONCER-
NANT L. APPL ICAT ION DE LA DECLARAT ION UU uuNsI,IL t,U 3O.6. I98O.
3. 5 CF I{TPoFR t otJE
LE NOUVEAU MINISTRE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ALPHONSE XONGOLO, ACCO},IPAGNE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DE L'URBANISI'fEI THOMAS IAPOUXA, ONT ETE RECUS LE 15 OCTOBRE PARM. PISANI. LA DELEGATION CENTRAFRICAINE A EU DES REUNIONS DE
TRAVAIL AVEC LA DG VIIIr EN VIJE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMIvIE
INDICAT IF LOME I I.
3.6 THATLANDE
M. PISANI A PROCEDE LE 15 OCTOBRE A LA SIGNATURE D'UN ACCORD-
CADRE SUR LE DEVELCIPPEI{ENT RURAL EN THATLANDE. CE PAYS A BENE.
FICIE REGI'LTEREMENT DANS LE PASSE D'AIDES DE LA CE AU TITRE"'DEtA cOoPrFA?loN FtNANcTERE ET TECHNIOUE AVEC LEs PVDNA 122.7
I,IECUS AU TOTAL) CONSACREES PRTNCIPA.LET'IENT A LA DTVERSIFTCATION DE
L'AGRICTJLTURE THAILANDAISET ACTUELLEMENT AXEE SUR LA PRODUCTION
DU MANISC.
U.ACUUNU 
''AI,ILiTEhi LA CONCLUSION ULTERICURE D' ACCORDS PART ICU-LTERS SUR DES PROJETST EN CONFORI'IITE AVEC LA LEGISLATION THAILAN-
DAISE EN MATIERE DE FINANCET4ENTS EXTERIEURS.
3.7 CHINE / ROUMANIE
;;';;;-;-;;-;;;;;;;-rr L.ErAr DEs rRAvAux rniranerorREs pouR
LES REUNIONS DES COMMISSIONS I'IIXTES PREVUES AVEC LA ROUMANIE
<3.A lII ) ET LA CHTNE.
LA COMMISSION A SOULIGNE LA NECESSITE D'AMELIORER LES CONCESSIONS
ACTUELLEMENT ENVISAGEES A L'EGARD DE CES DEUX PAYS ET TEMOIGNER
AINSI DE L'INTERET DES ACCORDS COHMERCIAUX BILATERAUX OU'ILS ONT
CHOISI DE CONCLURE AVEC LA COMMUNAUTE. LA ROUHANIE NE CESSE EN
EFFET DEETRE L'OBJET DE PRESSIONS ET DE CRTTIOUES DE LA PART DE
SES PARTENAIRES DU COFIECON. OUANT A LA CHINE, LA COMMISSION A
MIS L'ACCENT SUR LA NECESSITE DE DOTER LA COMMUNAUTE DES I'IOYENS
DTUNE PRESENCE OUI SOIT A LA HAUTEUR DES EFFORTS EUE DEPLOIENT
ACTUELLEMENT LES USA ET LE JAPON SUR LE MARCHE CHINOIS.













































- -i!l- : -:::: -:i::::: -::::-:: -:::::
LES DISCUSSIONS EN COURS DANS LE CONSEIL NIONT PAS ENCORE PERMIS
DE DEGAGER LES LIGNES D'UNE SOLUTION AUX DIFFICULTES RENCONTREES
AVEC LES ACP. UNE SOLUTION POURRAIT CONSISTER A ACCORDER L'AUG-
},IENTATTON DE PRIX DEMANDEE PAR LES ACPT TOUT EN REDUISANT SIMUL-
TANEMENT LE PRELEVEIIENT DE STOCXAGE ACTUELLEMENT IMPOSE AUX
RAFFINERIES BRITANNIOUES.
LA OUESTION SERA REEXAMINEE LUNDI PAR LE CONSEIL T 'AGRICULTURE"
ETT SI NECESSAIRE'- LE 26'Ig PAi LE CONSEIL I'AFFAIRES GENERALES"'
3.9 LA FAIM DANS LE MONDE
;;;-;;;;;;;-;;;;;;;;;;-i, 
"ro* D.Acr roN 
pRoposE pAR LA. cor',M r s-
SION (AIDE ALIMENTAIRE EXCEPTIONNELLE DE 40 MECUS EN FAVEUR DES
PMA) FRETNENT OUELOUE PEU L'ELAN POLITIOUE RESERVE PAR LES REPRE-
SENTANTS PERMANENTS A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION. LE CONSEILTBUDGET" RECHERCHERA LUNDI UNE SOLUTION. ENSUITET LE CONSEIL
.'AFFAIRES GENERALES" AURA UNE PREMIERE DISCUSSION SUR LE FOND
DU DOSSIER LES 26 ET 27 OCTOBRET AVANT OUE LE CONSEIL "DEVELOP-
PEMENT" ARRETE LE 3. I I LA MECANTOUE DE L'ACTION A LANCER.(LE PARLEMENT A ADOPTE MARDI SUR CE SUJET UNE SOLUTION INVITANT
LA COI'IMISSION A ETABLIR UN PLAN D'URGENCE ET PREVOIR NOTAMMENT
POUR 1982 UN BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXTRAORDINAIRE DE 5 MILLIARDS
D'ECUS . LA COMMISSION A ENTAME A STRASBOURG UNE REFLEXION SUR
LA POSITION OU'ELLE ADOPTERA A L'EGARD DE CETTE INTTIATIVE).
3. IO COOPERATION POLITIOUE(DIS)
-----
LES MINTSTRES DES A.E. DES DTX ONT TENU UNE REUNION A LONDRES LE
T3 OCTOBRE.
A, METHODES DE LA COOPERATION POLITIOUE
-------------
LES MINISTRES ONT APPROUVE UN RAPPORT EUI CONTIENTI D'UNE PARTT
UNE INTRODUCTION DANS LAOUELLE LES DIX SOULIGNENT LEUR ENGAGEMENT
A SE CONSULTER SUR TOUTES LES'OUESTIONS II,IPORTANTES DE POLITIOUE
ETRANGERE OUI CONCERNENT L,ENSEMBLE DES DIX ETT D.AUTRE PARTTDES
DISPOSITIONS POUR AMELIORER LES PRATIOUES ACTUELLES. PARMI CELLES-
CI ON PEUT RELEVER LA CREATION D UNE PETITE EOUIPE DE DTPLOMATES
DETACHES AUPRES DE LA PRESIDENCE AFIN DE LUI FOURNIR UN SOUTIEN
OPERATIONNEL.T UNE NOUVELLE PROCEDURE EN CAS DE CRISE OUI PERMET
DE CONVOOUER LE COMITE POLITIOUE OU UNE REUNION I'TINISTERIELLE EN
48 HEURES A LA DEMANDE DE 3 ETATS MEMBRES.T PLEINE ASSOCIATION
DE LA COMI4ISSION A LA COOPERATION POLITIOUE.
B) C.S,C.E.
LES MINISTRES ONT PASSE EN REVUE LA TACTIOUE A SUIVRE A LA REPRI
SE DE LA REUNION DE MADRID. ILS ONT REAFFIRME L'IMPORTANCE OU'ILS
ATTACHENT A LA CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT EN EUROPET SALUE LA
REPRISE DES NEGOCIATTONS TNF ET SE SONT DECLARES CONVAINCUS EUE














































LES F'INISTRES ONT EVALUE LA SITUATION AU MOYEN ORIENT APRES L'AS-
SASSINAT DU PRESIDENT SADAT. ILS ONT AFFIRME LEUR SOLIDARITE
AVEC L'EGYPTE AINSI 8U'AVEC I1. I'IUBARAK. LES MINISTRES ONT AFFIRME
A LEUR DETERMINATION DE CONTINUER A oEUVRER DANS L.EsPRIT DE
,:4 LEI'R DECLARATIONS PRECEDENTES. LORD CARRINGTON SE RENDRA DEBUTr4r NovEMBRE EN ARABIE SAoUDITE pouR ExpLoRER LEs I poINTs DU pLAN
DE LA PAIX DU PRINCE FAHD. (FIN DISI
LES DIX ONT RENCONTRE LEURS COLLEGUES DE L'ASEAN. IL EN SERA EfrRENDU COMPTE LA SEMAINE PROCHAINE, DE MEME OUE DE LA RECEPTION DE B:..-TLA DELEGATION MINISTERIELLE DE L ASEAN PAR LA COMMISSION ET DES
TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE.
4. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
)a---
A. T. RELATIONS INTERINSTITUTIONNELLES
--_-
LE PARLEMENT A CONSACRE UN LARGE DEBAT AUX RELATIONS ET AU ROLE
DES INSTITUTIONS. LE DEBAT A ETE INTRODUIT PAR LE PRESIDENT THORN
OUI A PRESENTE ET COM}'IENTE LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION(TELEX NR 57).
i'_? __ : : ::: : : : 
-: : ::: _ :: : :: : - : : :: :: : ::: - :: - :: ::: : :: :: 
-
E LE cRp A DEcIDE DE pRoposER AU coNsEIL LA cREATIoN D.UNE AGENCEFii PUBLIOUE DE DROIT COMMUNAUTAIRET L.AGENCE EUROPEENNE POUR LA
';- COOPERATION (AEC)r AINSI OUE L'AVAIT PROPOSE LA COHMISSION. tL EN[* sERA RENDU coMpTE DANs NorRE pRocHAIN TELEX.
l: I 
- -:::::::::: -::: -::::::::: :::: -::::- :::- ::::: ::::::::: - ::::i:'-




IL y A AccoRD DE pRINcrpE suR uNE MEsuRE DE coMpENsATroN FINAN- 
-f]CIERE POUR LES FONCTIONNAIRES AFFECTES A DES PAYS AYANT UNE INFLA. L_-
' TION ANNUELLE SUPERIEURE A 20 O/O. CETTE MESURE SE TRADUIT PAR UNE
ANTICIPATION DE LA DATE D'EFFET ;QES COEFFICIEhTS CORRECTEURS
FTXES PAR LE CONSEIL LE 13 JUILLET I98I. CELA SIGNIFIE OUE L'AUG-
MENTATION DEJA DECIDEE AURA UN EFFET RETROACTIF AU I.II.I98O POUR
LES FONCTTONNAIRES TRAVAILLANT EN ISRAEL ET EN TUROUIE ET AU
16. I I cl98A POUR LES FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT EN ITALIEe GRECET
CHILIT VENEZUELA ET YOUGOSLAVIE'
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